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RESU~fEN 
209 Se eJectuaron mueslreos en seis municipios del oriente antioquefro (Guarne, Rionegro, 
Marin iI/a, Santuario, Sal7 Vicenle y el Carmen de Vibora!) eslos mzmic ipios estan 
ubicados entre 2. J25 Y 2. J50 m.s.n.m en su cabecera municipal, eon una temperatura 
media de J7"C y una preeipi/acion promedio que fluctita entre J. 750 Y 2. 750 mmlQllo. 
233 
Para efecluar este reconocimiento se recogieron estructuras afectadas CO I7 larvas de 
ziltimo instal' en cult/vas de frija l cargamanto voluble, las larvas obtenidas se 
preident(ficaron con las claves disponibles para estados inmaduros y se eslahLecierol1 
253 en camaras de crfa hasta obtener los adultos COI7 los que se eJectuD eI proeeso de 
identificacion y se corroborD la identi/icaciDn preestablecida. 
Se consideraron Jo. 000 mueslras para determinar las especies barrenadoras y
267 	 •per(oradoras de Fr{jol (P. vulgaris) el7 los siguientes municipios del oriente 
anlioquei1o . Guarne, Rionegro. Marinilla, Santuario. San Vicente y el Carmen del 
Viboral (Tabla JJ. 
AI reLacionar las especies asociadas con los danos a los brotes apicaLes en La Jase 
275 	 l'egelativa, a los broles laterales en la transicion de la Jase vegetal iva a fa Jase 
reproductiva y el dana a las estrucluras floral es, vainas y semillas durante fa Jase 
reproductiva. se enconlraron valores que se espec~fican en eltexto 
277 
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INTRODUCCIO;\, 
Para hacer un manejo adecuado de 
los artropodos ) otros invertebrados 
que afectan los cultivos. es necesario 
disponer de estudios que incluyan 
entre otros los siguientes aspectos: 
Adecuada identificacion de la 
especie. 
Reconocimiento de los hospedcros 
principales yalternos. 
- Conocimiento profundo de la 
bionomia ) fluctuaci6n 
poblacional, con relaci6n al 
desarrollo fcnol6gico del cultivo. 
- Evaluaci6n del efecto rcal en 
rendimienlo y calidad de la 
producci6n obtenida: para 
establecer los niveles a los que se 
justifica aplicar medidas de control. 
En el Oriente antioquefio. el 
agricultor por 10 general maneja las 
poblaciones fitOfagas con 
agroqull11lCOS, sin criterios 
econ6micos, incrementando costos de 
producci6n, contaminaclOn 
ambientaL afectando el equilibrio de 
las cadenas tr6ficas y reduciendo la 
calidad de vida: cstos antecedentes 
motivaron la realizaci6n de este 
proyecto, tendiente a implementar un 
uso racional de plaguicidas: para 
alcanzar este objetivo se planteo 
como trabajo iniciaL el efectuar un 
Cann O. ~lagn"l1a 
reconocimiento de las especies 
perforadoras )" barrenadoras durante 
todas las etapas de desarrollo del 
culti\o de frijol r. ndgan.) tipo 
cargamento en las condiciones del 
oriente antioquefio 
Lepidopteros barrenadores ::­
perforadores del frijol vulgaris): 
En el frijol se han reportado tres 
ias de lepid6pteros como 
barrenadores y perforadores durante 
las diferentes etapas de desarrollo del 
cultivo: Noctuidae con dos especies: 
Heliothis y Helicol'erpa 
zea: dos especies de la familia 
Pyralidae: fesflIlaris y 
Dasmora/pus ligl1osc//us ::- dos 
especies de la familia Tortricidae: 
Eriuofia aporema Y =.,L-"!.!.:C!..'->=-'-'-""-= 
aunque en Costa Rica se reporta otra 
especle de este genero Crdia 
Lepidoptera: Noctuidae 
H. Los huevos son 
depositados en los brotes, cuando la 
larva eclosiona. II1ICla Sll 
alimentaci6n en el tejido epidermal 
de la hoja y luego desciende a las 
estructuras reproductivas (vainas en 
donde puede inducir Sll 
desprendimiento: y cuando se 
establece en vainas mas desarrolladas 
ocasiona perforaci ones de un tamafio 
considerable. ya que busca 
alimenlarse directamente de la 
semilla, facilitando as;' el desarrollo 
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de invasores secundarios. 
La perforacion en la vaina se 
caracteriza por ser de mayor tamafio 
que la ocasionada por otros 
lepid6pteros que afectan el frijol (M 
{gstularis, C. jabivora, E. aporema); 
adicionalmente, cuando la larva se 
encuentra ocasionando el daiio en la 
vaina, solo introduce la region 
toracica, dejando expuesto el extrema 
caudal; algunos autores afirman que 
debido al desconocimiento de los 
habitos del insecto en frijol, su dana 
solo se percibe cuando la larva ha 
adquirido un tamafio considerable. 
Se debe indicar que zea (Lep. 
Noctuidae) tambien se ha reportado 
perforando vainas de frijol y presenta 
Mbitos muy simi lares a los de H 
virescens. 
Lepidoptera: PyraIidae 
M testularis: Los huevos son 
depositados en forma aislada sobre 
las yemas florales, brotes tiernos y 
vainas, cuando la larva eclosiona, se 
alimenta de los cogollos y de los 
brotes florales; tambien barrena tal10s 
e induce su resquebrajamiento dano 
muy similar al ocasionado por 
aporema y C. fabivora. 
En la vaina del frijol el dana se 
caracteriza por presentar 
perforaciones redondeadas. de un 
tamafio intermedio entre la 
perforaci on ocasionada por H 
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virescens y E. aporema; siendo de un 
tamano similar a la perforacion 
ocasionada por C. jabivora . 
E. lignosellus tam bien se ha 
reportado como barrenador de tal10s 
en frijol, sin embargo se ha 
encontrado que el tiempo seco y los 
sllelos sueltos favorecen la presencia 
del insecto, y esta condicion no se 
presenta en la zona del oriente 
antioqueno. 
Lepidoptera: Tortricidae 
aporema: Los huevos son 
depositados en los brotes apicales en 
los brotes laterales y en las vainas; la 
larva por su fototaxis negativa tiende 
a protegerse, construyendo refugios 
con secreciones de seda, 
resguardandose de la incidencia de la 
luz; cuando se establece en los brotes 
apicales induce una hiperplasia de 
tejidos adyacentes 0 atrofiamiento del 
brote apical, estimulando el 
desarrollo de las ramas laterales; 
cuando se establece en los brotes 
laterales afecta las inflorescencias 
consumiendolas 0 uniendo las flores 
con secreciones de seda e impidiendo 
Sll desarrollo y cuando la 
inflorescencia se alcanza ha 
desarrollar se introduce dentro de la 
flor y se alimenta internamente de sus 





Para hacer un 
es necesario 
de estudios que 
entre otros los siguientes aspectos: 
- Adecuada idelltificacion de la 
especle. 
- Reconocimiento de los hospederos 
principales y alternos. 
- Conocimiento profundo la 
biol1omia : fluctuacion 
poblacional, con relacioll al 
10 fenologico del 
efecto real en 
\ calidad de la 
obtenida: para 
estableccr los niveles a los quc se 
justifica aplicar medidas de control. 
el Oriente antioqueilo, el 
agricultor por 10 general maneja las 
poblaciones fitofagas con 
agroquimicos, sin criterios 
economicos, incrementando costos de 
produccion, contaminaclOll 
ambientaL afectando el equilibrio de 
las cadenas tr6ficas y reduciendo la 
calidad 
para 
este objetivo se planteo 
como trabajo iniciaL el efectuar un 
10 
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1'. l'ulfJoris tipo 
cargamento en las condiciones del 
oriente antioqueilo . 
Lepidopteros barrcnadores : 
perforadores del frijol (P vulr:oris): 
En el frijol se han reportado tres 
familias de lepid6pteros como 
barren adores y perforadores durante 
las diferentes etapas de desarrollo 
cultivo: Noctuidae con dos especies: 
virescens y Helicoverpa 
zea; dos especies de la 
""""'-"'-'-=..!= aporema y Cvdia fabimra: 
aUllquc en Costa Rica se reporta otr3 
de este genero Cvdia 
Lepidoptera: Noctuidae 
Los huevos son 
depositados en los brotes, cllando la 
larva eclosiona. 1I11Cla Sll 
alimentaci6n en el tej ido epidermal 




en vamas mas desarrolladas 
ocasiona perforaciones de un tamano 
considerable, ya que busca 
alimentarse directamente de la 
semilla, facilitando as!' el desarrollo 
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secundarios. 
La perforaci on en la vaina se 
caracteriza por ser de mayor tamafio 
que la ocasionada por otros 
lepidopteros que afectan el frijol (M 
testularis. C. fabivora. E. aporema); 
adicionalmente, cuando la larva se 
enCllentra ocasionando el dano en la 
vaina, solo introduce la regi6n 
tonicica, dejando expuesto el extremo 
caudal; algunos autores afirman que 
debido al desconocimiento de los 
habitos del insecto en frijol, Sll dana 
solo se percibe cuando la larva ha 
un tamano 
debe indicar que H zea (Lep. 
Noctuidae) tambien se ha reportado 
perforando vainas de frijol y presenta 
luibitos muy similares a los de H 
Lepidoptera: Pyralidae 
(JJ;l,orema Y ""'-'-J.=""'-'--­
En la vaina del el dano se 
caracteriza por presentar 
perforaciones redondeadas. de un 
tamano intermedio entre la 
perforacion ocasionada por H 
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"'-"-"""""'''''''''''" YE. aporema; siendo de un 
tamano similar a la perforaci6n 
ocasionada por C. fabivora . 
lignosellus tambien se ha 
reportado como barrenador de tallos 
en frijol, sin embargo se ha 
encontrado que eJ tiempo seco y los 
sllelos sueltos favorecen la presencia 
del insecto, y esta condici6n no se 
presenta en la zona del oriente 
antioquefio. 
Lepidoptera: Tortricidae 
aporema: Los huevos son 
depositados en los brotes apicales en 
los brotes laterales y en las vainas; la 
larva por su fototaxis negativa tiende 
a protegerse, construyendo refugios 
con secreciones de seda, 
resguardandose de la incidencia de la 
luz; cuando se establece en los brotes 
apicales induce una hiperplasia de los 
tejidos adyacentes 0 atrofiamiento del 
brote apical, estimulando el 
desarrollo de las ramas laterales; 
cuando se establece en los brotes 
laterales 
con sed a e impidiendo 
Sll desarrollo y cuando la 
inflorescellcia se alcanza ha 
desarrollar se introduce dentro de la 
flor y se alimenta internamente de sus 
estructuras inducielldo posteriorn1ente 
su desprendimiento. 
11 
Cuando se establece en la vaina, y 
dependiendo del estado de desarrollo 
efectua perforaciones que pueden 
ocasionar la perdida total de la vaina 
o facilitar el establecimiento de 
invasores secundarios (otros insectos 
o microorganismos), cuando se 
establece en vainas mas desarrolladas 
proxima a la maduracion el dano se 
reduce ya que solo alcanza a 
consumir una 0 dos semillas y las 
pudriciones disminuyen debido a la 
reduccion humedad dentro de la 
vama. 
C. fabivora: Esta especie presenta 
habitos muy similares a los 
ocasionados por E. aporema; e 
incluso los diferentes estados de 
desarrollo son muy parecidos; para 
diferenciarlos se debe recurrir a las 
c1aves elaboradas por Mackay (1959) 
para el ultimo instar, los cuales 
basicamente se centran en el numero 
de ganchillos de las pseudopatas 
abdominales que en aporema 
fluctuan entre 30 y 40 distribuidos en 
una serie uniordinal parcialmente 
biordinal, para las pseudopatas 
anales, el nllmero de ganchillos 
fluctuan entre 20 y 30 y 
adicionalmente presentan del tenedor 
/ 	 anal: mientras que en Cfabivora el 
numero de ganchillos fluctua entre 20 
y 30, distribuidos en una serie 
uniordinal biseriada y el numero de 
ganchillos de las pseudopatas an ales 
fluctuan entre lOy J 5. ademas, no 
12 
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presenta tenedor anal. 
En los estados larvales se puede 
difetenciar la familia Pyralidae de la 
Tortricidae ya que la primera, 
presenta el grupo preespiracular 
protoraxico bisetoso, siendo una de 
las setas de mayor tamano Y POt 10 
general contenidas en una misma 
placa csclerotizada y en las larvas de 
los Tortticidos el grupo 
preespiracular protortLxico es 
trisetoso; adcmtLs en los adultos, las 
alas anteriores de los Pyralidae son 
triangulares y algo alargadas y en los 
tortricidae las alas anteriores 
presentan el margen apical cuadrado. 
Las tres especies presentan el htLbito 
de unir con secreciones de sed a las 
cstructuras que quedan a su alrededor. 
Dipteros perforadores y 
barrenadores en frijol (P. vulgaris) 
En los cultivos de frijol se han 
registrado dentro del orden Diptera 
tres especies como barrenadoras y 
perforadoras: l/vlemia sp. (Dip: 
Anthomiidae), Dasiops sp. (Dip. 
Lonchaeidae) y Melanogromyza 
phaseolivora (Dip: Agromyzidae); las 
tres especies afectan los cultivos de 
frijol del oriente antioqueno, 
l/ylemia sp. (Dip: Anthomiidae): 
Durante la germinacion de la semilla, 
al inicio del desarrollo de la plantula, 
ocasiona dai'ios. barrenando el 
embrion y el hipocotilo en formacion 
Acomeceres EmOm(l!(lglcos . 1999 
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introduce el 	 huevo; posteriormente e induce heridas que facilitan el 
esta herida presenta un
establecimiento Y desarrollo de 
necrosamiento, la larva despues de 
enfermedades que debilitan la planta; 
eclosionar se dirige hacia la semilla y 
los danos mas severos se registran en 
se establece alii, donde cumple todo 
condiciones climaticas frias y 
el estado larval y pupal. Aunque
hlllnedas (como en el oriente 
externamente el sintoma del dana en
antioqueno). 10 que afecta la 
la vaina es muy leve. internamente 
uniformidad de la germinacion. 
puede afectar todas las semillas, 
dependiendo del estado de desarrollo Los adultos de flvlemia sp. miden 

5 mm de longitud, son de color cafe de la vaina. 

grisaceo y se diferencian de otras 

Coleoptera: Curculionidae especies de f~vlemia por presentan 

una hilera col1a de cerdas en la parte 
 Avion godmani: Es un pequeno
interna de las tibias posteriores, las curculionido que se establece en las 
hembras son atraidas por los sue los vainas del frijol; la hembra efecttla un 
recien labrados y con alto contenido pequeno orificio en la vaina y 
de materia organica. oviposita en su interior, aunque el 
dano inicial en el proceso de
Dasiops sp. (Dip: Lonchaeidae). La 
oviposici6n es imperceptible, cuando 
hembra oviposita en los brotes 
la larva eclosiona traspasa el
apicales durante la etapa vegetativa se establecemesocarpio ydel frijol voluble 0 de enredadera, al la semilla 	 end irectamente eneclosionar. 	 la larva empieza a 
formaci6n. de la que se alimenta;
barrenar los tallos en forma 
posteriormente la vaina presenta unas
descendcnte alcanzando a danar mas 
mal formaciones ocasionada por una
de 20 cm de la rama durante su estado 
reacc ion del tej ido a este dano que se 
larval, cLlando alcanza el maximo 
perciben como unos abultamientos
desarrollo perfora el tallo y se deja 
debido a una hiperplasia de los 
caer al suelo donde transcurre el 
tej idos adyacentes. cLlando la larva 
estado pupal. alcanza el maximo desarrollo, 
construye un pupario dentro de laM nhascolimra (Dip: Agromyzidae): 
vaina. don de muda; y ctlando emerge Segt1l1 Spencer (1984) esta es la unica 
e I adu Ito, 	 efectua una pequenaespecie conocida actualmente en sur 
perforacion en la vaina. para salir a America que se establece en vainas 

de frijol dentm de este generO; la colon izar nuevos habitat. 

hem bra o\iposita en la vaina 

efectuando una pequena incision. e 
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Cuando se establece en la vaina, y presenta tenedor anal. 
dependiendo del estado de desarrollo 
efectua perforaciones que pueden En los estados larvales se puede
ocasionar la pcrdida total de la vaina diferenciar la familia Pyralidae de la 
o facilitar el establecimiento de Tortricidae ya que la primera,
invasores secundarios (otros insectos presenta el grupo preespiracular 
o microorganismos), cuando se protoraxico bisetoso, siendo una de 
establece en vainas mas desarrolladas las setas de mayor tamafio y por 10 
proxima a la maduracion el dana se general contenidas en una misma 
reduce ya que solo a/canza a placa esclerotizada y en las larvas de 
consumir una 0 dos semi lias y las los Tortricidos el grupo
pudriciones disminuyen debido a la preespiracular protoraxico es 
reduccion humedad dentro de la trisetoso; ademas en los adultos, las 
vama. 
alas anteriores de los Pyralidae son 
triangulares y algo alargadas y en los 
C fgbivora: Esta especie presenta 
tortricidae las alas anteriores
habitos muy similares a los 
presentan el margen apical cuadrado. 
ocasionados por aporema; e 
Las tres especies presentan el habito . 
incluso los diferentes estados de 
de unir con secreciones de seda las 
desarrollo son muy parecidos; para 
estructuras que quedan a su alrededor. 
diferenciarlos se debe recurrir a las 

c/aves elaboradas por Mackay (J 959) 
 Dipteros perforadores y 
para el ultimo instar, los cuales barrenadores en frijol (P, vulr:ari<.)
basicamente se centran en el numero 
de ganchillos de las pseudopatas En los cultivos de frijol se han 
abdominales que en aporema registrado dentro del orden Diptera 
fluctuan entre 30 y 40 distribuidos en tres especies como barrenadoras y 
una serie uniordinal parcialmente perforadoras: Hvlemia sp. (Dip: 
biordinal, para las pseudopatas Anthomiidae), Dasiops sp. (Dip. 
anales, el numero de ganchillos Lonchaeidae) y A1elanogromyza 
fluctuan entre 20 y 30 Y J1haseolivora (Dip: Agromyzidae); 
adicionalmente present an del tenedor tres especies afectan los cultivos de 
/ anal: mientras que en C fabivora el frijol del oriente antioqueno. 
numero de ganchillos fluctua entre 20 
y 30, distribuidos en una serie Hylemia sp. (Dip: Anthomiidae): 
uniordinal biseriada y eJ numero de Durante la genninacion de la semiJla, 
ganchillos de las pseudopatas anales al inicio del desarrollo de la plantula, 
fluctuan entre lOy J 5, ademas, no ocasiona daiios, barrenando el 
embrion y el hipocotilo en formacion 
Estmlios basicos sobre .. 
e induce heridas que facilitan el 
establecimiento y desarrollo de 
enfennedades que debilitan la planta; 
los danos mas severos se registran en 
condiciones climaticas frfas y 
humedas (como en el oriente 
antioqueno), 10 que afecta la 
uniformidad de la germinacion. 
Los adultos de Hvlemia sp. miden 
5 mm de longitud, son de color cafe 
grisaceo y se d iferencian de otras 
especies de Hvlemia par presentan 
una hilera corta de cerdas en la parte 
interna de las tibias posteriores, las 
hem bras son atraidas por los sue los 
recien labrados y con alto contenido 
de materia organica. 
Dasiops sp. (Dip: Lonchaeidae), La 
hel11bra oviposita en los brotes 
apicales durante la etapa vegetativa 
del frijol voluble 0 de enredadera, al 
eclosionar, la larva empieza a 
barrenar los tallos en forma 
descendente alcanzando a danar mas 
de 20 cm de la rama durante su estado 
larval, cllando alcanza el maximo 
desarrollo perfora el tallo y se deja 
caer al suelo donde transcurre el 
estado pupal. 
1\1. I1haseo/irora (Dip: Agromyzidae): 
Segun Spencer (1984) esta es la unica 
especie conocida actuall11ente en sur 
America que se establece en vainas 
de frijol dentro de este genero; la 
hembra oyiposita en la vaina 
efectuando lIna pequefia incision, e 
introduce el huevo; posteriormente 
esta herida presenta un 
necrosamiento, la larva despues de 
eclosionar se dirige hacia la semilla y 
se establece alii, donde cumple todo 
el estado larval y pupal. Aunque 
externamente el sintoma del dana en 
la vaina es muy leve, internamente 
puede afectar todas las semi lias, 
dependiendo del estado de desarrollo 
de la vaina. 
Coleoptera: Curculionidae 
Anion godmani: Es un pequeno 
curculionido que se establece en las 
vainas del frijol: la hem bra efectua un 
pequeno orificio en la vaina y 
oviposita en su interior, aunque el 
dano in icial en el proceso de 
oviposicion es imperceptible, cuando 
la larva eclosiona traspasa el 
mesocarpio y se establece 
directamente en la semilla en 
formaci6n, de la que se alimenta: 
posterionnente la vaina presenta unas 
malformaciones ocasionada por una 
reaccion del tej ido a este dano que se 
perciben como unos abultamientos 
debido a L1na hiperplasia de los 
idos adyacentes, cuando la larva 
alcanza el maximo desarrollo. 
construye un pupario dentro de la 
vaina, donde muda; y cuando emerge 
el adulto, efectua una pequefia 
perforacion en la vaina, para salir a 
colonizar nuevos habitat. 
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 la transici6n de la fase 
15J: 
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pero afeccion, solo en algunas vainas se 
observa u
n
 orificio ocasionado por el 
adulto al salir; tam
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integrado de esta plaga. 
C
on relaci6n a la duracion de cada 
estado de desarrollo se encontro que 
el desarrollo em
brionario transcurre 
en 6,34 dras prom
edio a 22 ±
 2 "c y
ill ~ ai 
externam
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Estudios haslCOs sobre .. 
Con relaci6n al dano del brote 
apical, que de 3.464 muestras 
obtenidas, el 72.53 % de los danos 
estuvo asociado con Epinotia 
aporema (Lep. : Tortricidae), y e 
27.47% restante con Dasiops sp . 
(Dip.: Lonchaeidae). 
Con relaci6n al dana en los brotes 
laterales, en la transici6n de la fase 
vegetativa a la fase reproductiva, se 
encontr6 que el dane siempre estuvo 
asociado con E. aDorema para un 
total de 2.028 brotes laterales con 
sintoma de dana . 
Con reIad6n al dane de las 
estructura reproductivas (flores, 
vainas y semillas) se encontro que de 
las 4.510 estructuras con sfntomas de 
afecci6n el 99.6% de los danos 
estuvo asociado con E. aporema el 
0.16% con H. virescens (Lep: 
Noctuidae) y el 0.24% restante con 
M. testularis (Lep.: Pyralidae). 
Se debe indicar sin embargo, que 
de las muestras obtenidas con dana 
en vaina, solo se incluy6 el dana 
tipico de perforaci6n que 
normalmente ocasionan: Heliothis 
spp., M. testularis ([porema y C. 
/tlbivora; 10 que indica que no se 
consideran los danos efectuados por 
cJpi6n godmani (Col.: Curculionidae) 
el cual induce una hiperplasia 
(engrosamiento) en la vaina, pero 
externamente no se percibe ninguna 
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afeccion, solo en algunas vainas se 
observa un orificio ocasionado por el 
adulto al salir; tampoco se considero 
el dano efectuado por M. 
p/zaseolivora (Dip.: Agromizydae), 
que se percibe externamente en la 
vaina, como una pequena incisi6n 
necr6tica, e internamente ocasiona 
pudriciones en la semilla, similares a 
los ocasionados por los lepid6pteros 
perforadores senalados 
anteriormente; aunque no ocasiona 
un dane tfpico de perforaci6n. 
En la semilla recien sembrada y en 
las phintulas se observ6 un dane 
ocasionado por Hylemia sp. (Dip.: 
Anthomiidae) el cual dana el embri6n 
y barrena el tallo de la pl:intula; 
induciendo debilitamiento y muerte 
por aCCIOn cOrUunta con 
microorganismos del suelo. 
Considerando que dentro de los 
barrenadores y perforadores de 
estructuras vegetativas y 
reproductivas de frijol en el oriente 
antioqueno hay un marc ado 
predominio de E. aporema, se 
procedi6 a efectuar los estudios 
basicos de esta especies, tendientes a 
establecer un programa de manejo 
integrado de esta plaga . 
Con relacion a la duraci6n de cada 
estado de desarrollo se encontro que 
el desarrollo embrionario transcurre 
en 6,34 dfas promedio a 22 ± 2 °C Y 
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Cano O. Magnolia Esrudios ba.sicos sohre 
humedad relativa de 80 ± 5 %; sin 
embargo, para las condiciones del 
oriente antioqueno con una 
temperatura media de 16,9 °C se 
encontro que el desarrollo 
embrionario transcurre en 10 dfas. 
El estado larval presento cinco 
ins tares que duraron en promedio 
16.04 dfas, variando entre 14,96 y 
16,75 dfas, donde el cuarto y quinto 
instar duraron en promedio 4,21 y 
4,47 dras respectivamente. 
El estado prepupal duro 3,05 dias 
y la pupa presento una duraci6n 
diferencial para las hembras y 
machos, con 11 ,02 y 12,26 dras 
respectivamente; y la sobrevivencia 
del adulto fue mayor para la hembra 
con 24,29 dfas y para el macho fue 
de 19,63 dras; se encontro que el 
estado larval fue el unico que 
ocasion6 dana durante el desarrollo 
del cultivo, dependiendo del 
desarrollo fenol6gico: 
Dano al brote apical: En la fase 
vegetativa, al final de la etapa V3 
(segun el esquema planteado por 
Debouck, 1984) e inicio de la etapa 
V 4, se percibi6 el dano al brote 
apical, cuando la planta inici6 la 
etapa de crecimiento acelerado, 
(des de el dfa 29 despues de la 
siembra) ocasionando una hiperplasia 
del tejido adyacente, donde la larva 
completo el desarrollo; sin embargo 
se observ6 que la planta se recuper6 
nipidamente, mediante varios 
mecanismos: Continu6 con el 
desarrollo del brote apical, cuando el 
punto de crecimiento no se via muy 
afectado, desarro1l6 la rama mas 
proxima al brote terminal y continu6 
el crecimiento normal de la planta, e 
indujo el desarrollo de ramas 
laterales en los nudos de las cinco 
primeras hojas trifoliadas (desarrollo 
completamente vegetativo) cuando el 
brote fue afectado completamente. 
Dano a los brotes laterales: En la 
translci6n de la fase vegetativa a la 
fase reproductiva, entre las etapas 
V4 R6, la larva se estableci6 en los 
brotes laterales; ocasionando el dano 
como barrenador; la severidad del 
dana dependi6 del grado de 
desarrollo del brote: 
Durante la etapa V 4 - R5, cuando 
el brote aun estaba latente. la larva 
se estableci6 en el brote lateral, 10 ' 
atrofi6 completamente e impidi6 el 
desarrollo de la inflorescencia y rama 
lateral del nudo afectado, siendo este 
el dana mas crftico, ya que 
110rmalmente se presenta en las 
primeras inflorescencias que se 
forman y es precisamente en est as 
estructuras donde se produce 
potencialmeme la semilla de mejor 
calidad, que alcanza el mayor peso. 
Durante la etapa R5 -R6 la larva se 
estableci6 en los brotes laterales mas 
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desarrol\ados, cuando la 
inflorescencia se alcanz6 a formar, 
causo varios tipos de dana: 
Impidi6 el desarrollo de las flores 
al unir la inflorescencia con 
secreciones de seda. 
La larva se introdujo directamente 
en la flor, pasando desapercibida y 
consumlO internamente las 
estructuras florales y la vaina en 
formacian, atrofiando la 
inflorescencia. 
Ocasiono un dana indirecto al 
inducir la cafda de flores y vainas, y 
utilizo estas estructuras para la 
construcci6n de refugios. 
Dano en vainas: En la fase 
reproductiva, al final de la etapa R6 
y hasta la etapa R9, la larva se 
estableci6 en la vaina como 
perforador, y afecto directamente la 
semilla; la severidad del dano, esta 
inversamente relacionada con el 
desarrollo fenol6gico de la vaina: 
Entre la etapa R6 - R7 la larva 
afecto directamente la vaina recien 
formada consumiendo 
completamente esta estructura 0 
causa perforaciones que indujeron el 
desprendimiento 0 pudrici6n de la 
vainita en formacion, 
Entre la etapa R7 - R8, la larva 
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ocasion6 el dafio como perforadora y 
se estableci6 en la semilla; aunque el 
dana directo por alimentaci6n en esta 
etapa no fue alto, ya que la larva 
alcanzo a danar normalmente dos 
semillas desarrolladas; ocasion6 un 
dana adicional ya que la vaina 
perforada presento pudriciones; y 
dependiendo de la severidad de este 
dano, indujo la perdida total de la 
vaina 0 la presencia de danos 
mecanicos y manchas considerables 
en la semilla, afectando la caIidad del 
frijol. 
Despues de la etapa R8 cuando se 
inicio el llenado de la semilla, el 
dana por pudricion fue menor, 
debido a la reduccion de humedad en 
el micro ambiente de la vaina y 
ademas porque la larva se establecio 
directamente en la semilla, 
completando alIi su desarrollo. 
Se debe senalar entonces, que la 
gravedad del dano que ocasiona la 
larva de ll. aporema. se debe mas 
que a la voracidad de la larva, a la 
sensibilidad de la estructura afectada; 
siendo menos tolerante el dana de los 
brotes laterales, principalmente 
cuando afecta el brote floral aun 
latente, ya que impide el desarrollo 
de Ia inflorescencia, y cuando el 
dana se presenta en los brotes 
laterales mas desarrollados, porque 
induce la caida de flores y dana las 
vainas recien formadas, aunque se 
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humedad relativa de 80 ± 5 %; sin 
embargo, para las condiciones del 
oriente antioqueno con una 
temperatura media de 16,9 °C se 
encontr6 que el desarrollo 
embrionario transcurre en 10 dfas. 
El estado larval present6 cinco 
ins tares que duraron en promedio 
16.04 dfas, variando entre 14,96 y 
16,75 dfas, donde el cuarto y quinto 
instar duraron en promedio 4,21 y 
4,47 dfas respectivamente. 
El estado prepupal dur6 3,05 dfas 
y la pupa presento una duraci6n 
diferencial para las hembras y 
machos, con 11,02 y 12,26 dfas 
respectivamente; y la sobrevivencia 
del adulto fue mayor para la hembra 
con 24,29 dfas y para el macho fue 
de 19,63 dfas; se encontr6 que el 
estado larval fue el unico que 
ocasion6 dana durante el desarrollo 
del cUltivo, dependiendo del 
desarrollo fenol6gico: 
Dano al brote apical: En la fase 
vegetativa, al final de la etapa V3 
(segun el esquema planteado por 
Debouck, 1984) e inicio de la etapa 
V 4, se percibi6 el dana al brote 
apical, cuando la planta inici6 la 
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etapa de crecimiento acelerado, 
(desde el dfa 29 despues de la 
siembra) ocasionando una hiperplasia 
del tejido adyacente, donde la larva 
complet6 el desarrollo; sin embargo 
se observ6 que la planta se recupero 
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Cano 0, Magnolia 
rapidamente, mediante varios 
mecanismos: Continu6 con el 
desarrollo del brote apical, cuando el 
punto de crecimiento no se vio muy 
afectado, desarro1l6 la rama mas 
pr6xima al brote terminal y continu6 
el crecimiento normal de la planta, e 
indujo el desarrollo de ramas 
laterales en los nudos de las cinco 
primeras hojas trifoliadas (desarrollo 
completamente vegetativo) cuando el 
brote fue afectado completamente. 
Dano a los brotes laterales: En la 
transici6n de la fase vegetativa a la 
fase reproductiva, entre las etapas 
V4 - R6, la larva se estableci6 en los 
brotes laterales; ocasionando el dano 
como barrenador; la severidad del 
dana dependi6 del grado de 
desarrollo del brote: 
Durante la etapa V 4 - R5. cuando 
el brote aun estaba latente, la larva 
se estableci6 en el brote lateral, 10 
atrofi6 completamente e impidi6 el 
desarrollo de la inflorescencia y rama 
lateral del nudo afectado, siendo este 
el dana mas CntICO, ya que 
normalmente se presenta en las 
primeras inflorescencias que se 
forman y es precisamente en estas 
estructuras donde se produce 
potencialmente la semilla de mejor 
caIidad, que alcanza el mayor peso. 
Durante la etapa R5 -R6 la larva se 
estableci6 en los brotes laterales mas 
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Estudios basicos sobre, 
desarrollados, cuando la 
inflorescencia se alcanz6 a formar, 
caus6 varios tipos de dano: 
Impidi6 el desarrollo de las flores 
al unir la inflorescencia con 
secreciones de seda. 
La larva se introdujo directamente 
en la flor, pasando desapercibida y 
consumi6 internamente las 
estructuras florales y la vaina en 
formaci6n, atrofiando la 
inflorescencia. 
Ocasion6 un dana indirecto al 
inducir la cafda de flores y vainas, y 
utiliz6 estas estructuras para la 
construcci6n de refugios. 
Dano en vainas: En la fase 
reproductiva, al final de la etapa R6 
y hasta la etapa R9, la larva se 
estableci6 en la vaina como 
perforador, y afect6 directamente la 
semilla; la severidad del dano, esta 
inversamente relacionada con el 
desarrollo fenol6gico de la vaina: 
Entre la etapa R6 - R7 la larva 
afect6 directamente la vaina recien 
formada consumiendo 
completamente esta estructura 0 
caus6 perforaciones que indujeron el 
desprendimiento 0 pudrici6n de la 
vainita en formaci6n. 
Entre la etapa R7 - R8, la larva 
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ocasion6 el dana como perforadora y 
se estableci6 en la semilla; aunque el 
dana directo por alimentaci6n en esta 
etapa no fue alto, ya que la larva 
alcanz6 a danar normal mente dos 
semillas desarrolladas; ocasion6 un 
dana adicional ya que la vaina 
perforada present6 pudriciones; y 
dependiendo de la severidad de este 
dano, indujo la perdida total de la 
vaina 0 la presencia de danos 
mecanicos y manchas considerables 
en la semilla, afectando la calidad del 
frijol. 
Despues de la etapa R8 cuando se 
inici6 el llenado de la semilla, el 
dana por pudrici6n fue menor, 
debido a la reducci6n de humedad en 
el micro ambiente de la vaina y 
ademas porque la larva se estableci6 
directamente en la semilla, 
completando allf su desarrollo. 
Se debe senalar entonces, que la 
gravedad del dana que ocasiona la 
larva de E. aDorema, se debe mas 
que a la voracidad de la larva, a la 
sensibilidad de la estructura afectada; 
siendo menos tolerante el dana de los 
brotes laterales, principalmente 
cuando afecta el brote floral aun 
latente, ya que imp ide el desarrollo 
de la inflorescencia, y cuando el 
dana se presenta en los brotes 
laterales mas desarrollados, porque 
induce la cafda de flores y dana las 
vainas recien formadas, aunque se 
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debe considerar que la planta 
presenta un alto potencial 
reproductivo y puede compensar el 
dana desarrollando nuevas 
estructuras. 
Aparentemente el dana que menos 
afecta el rendimiento, es el 
ocasionado al brote apical, ya que la 
planta, incluso cuando el dana es 
severo, presenta compensaci6n, 
emitiendo nuevas ramas, aunque la 
semilla obtenida es de menor calidad 
porque se presenta un retraso en el 
desarrollo vegetativo que genera 
semilla de menor tamano y peso. 
Despues de la etapa RS, se 
encontr6 que el dano que ocasion6 la 
larva a la semilla, no incidi6 mucho 
en el rendimiento, ya que la perdida 
de semilla es baja, porque solo 
a1canza a consumir una 0 dos 
semillas para completar el desarrollo 
larval, pero este dana incrementa los 
costos por selecci6n de semilla, ya 
que se incrementan los danos 
mecanicos y pudriciones que afectan 
la calidad. 
Se encontr6 que el insecto muestra 
una marcada preferencia en su orden 
por: vainas, brotes laterales, y brotes 
apicales, 10 que permite que la planta 
en general tienda a compensar del 
dano. 
Al relacionar los niveles 
Cano 0, Magnolia 
diferenciales de dana con el 
rendimiento se encontr6 que el 
Umbral econ6mico fue de 9 % de 
brotes apicales afectados. 
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